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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kadar kolesterol total darah kelinci jantan (Oryctolagus cuniculus) yang diberikan minyak
samin dan minyak kelapa sawit. Pada penilitian ini digunakan hewan coba sebanyak 9 ekor kelinci jantan dengan kisaran umur 5-6
bulan. Selama penelitian, hewan percobaan  diberi makan kangkung dan wortel serta diberi minum secara ad libitum. Rancangan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah dengan 3 kelompok perlakuan. Setiap kelompok perlakuan
terdiri atas 3 ekor kelinci. Kelompok I sebagai kontrol diberikan 2 ml aquades/ekor/hari, kelompok II diberi 2 ml minyak
samin/ekor/hari, dan kelompok III diberikan 2 ml minyak kelapa sawit/ekor/hari. Perlakuan diberikan secara oral dengan
menggunakan sonde lambung selama 14 hari berturut-turut. Pada hari ke-15, sampel darah diambil melalui vena auricularis
sebanyak 2 ml. Kadar kolesterol total darah kelinci dihitung dengan metode Chod-Pap. Rata-rata (Â±SD) kadar kolesterol total
(mg/dl) pada KI, KII, dan KIII berturut-turut adalah 84,33Â±17,16; 113,00Â±39,64; dan 70,67Â±24,50. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian minyak samin dan minyak kelapa sawit selama 14 hari berturut-turut tidak berpengaruh nyata
(P>0,05) terhadap kadar kolesterol total darah kelinci.
